



            ▲陳常務次長蒞臨本校進修學院成果觀摩會線上數位教材展示區合影(第一排由右至左： 
              本校進修學院陳院長財榮、教育部陳常務次長益興、本校張校長惠博、郭副校長麗安) 
 
  因應少子女化社會來臨及配合 12 年國民基本教育的啟動，教育部自 97 年補助本校及臺灣師大、高雄師大成立
進修學院，分別擔任中、北、南區之教師進修重鎮，以規劃發展教師在職進修，協調承擔各責任區之師資培育大學
建立策略聯盟，兼顧偏遠及離島地區教師進修需求，提供教師多元進修管道，以增進教師教學專業能力。為使各縣
















  當天約有 200 多名在職教師、學校行政及其他政府機關代表與會，一同關注全國教師在職進修發展現況及進修
學院成果，「投資老師，就是投資未來」是本校對在職進修的堅定信念。 
